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David Andre Bennett 
Samantha Hammer 
Dr. Sue Ann Stutheit 
Conductors 
Shirley Boykin, Guest Conductor 
One-hundred and forty-first program of the 1996-97 season 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 
April 22, 1997 
8:00p.m. 
Treble Choir 
Sing A New Song 
Lord, Hear the Voice of My Complaint 
Michael D. Mendoza 
(born 1945) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Hotaru Koi (Ho, Firefly) Japanese Children's Song 
arr. Ro Ogura 
from Frostiana 
A Girl's Garden 
Kara Lindstrom, Piano 
Samantha Hammer, Conductor 
from Four English Songs 
Hey Nonny No! 
from Elijah 
Lift Thine Eyes to the Mountains 
from The Creation 
The Marvelous Work 
Dione Parker Bennett, Guest Soloist 
Emily Safford, Piano 
Randall Thompson 
(1899-1984) 
text by Robert Frost 
Crystal Kowalski 
Felix Mendelssohn 
( I 809-1847) 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Away From the Roll of the Sea Diane Loomer 
Emily Mulligan-Ferry, Megan Wood, Taira Hopkins 
Jenny Pollett, Amy Lynn Cohen 
Quintet 
Kara Lindstrom, Piano 
Ain'a That Good News! 



















Now Sing We All This Day Hans Leo Hassler 
( 1564-1612) 
Emily Safford, Piano I 
I 
He's Gone Away traditional American folksong 
arr. Lojeski 
Jennifer Knight, Flute 
1-Guantanamera traditional Cuban Guajira arr. Hayward Angela Haeseker, Laura Obert, Christine Santoro, Amy Schrage 
I Yearnings 
I Jamaica Farewell 
I Satin Doll 
Solo Quartet 
Jada Nobis, Piano 
Amanda Bruce, Piano 
Beall and Carter 
Jamaican Folksong 
aiT. House 
Mercer, Strayhorn, Ellington 
aJT. Zegree 
Jim Hood, Jessica Goodman, Soloists 1 Lynda Barnes, Piano 
Give Glory To God Saints 
I Jude Benedictus 
I Amen 
I Rain Down Gn Me 
I 
Shirley Boykin, Guest Conductor 
Larry Chapman, Piano 
Dr. Alfonse Anderson, Tenor Soloist 
Shirley Boykin, Guest Conductor 
Larry Chapman, Piano 





UNIVERSITY CHOIR I 
Monique Assenato Beth Johanson Alan Russell 
Heather Baade Tasha Kaiser Stacy Russell 
Stephanie Belsha Genevieve Kaplan Emily Safford 
Larry Blumenstock Sarah Keiken Nicole Sager 
Holly Boedigheimer Megan Klebbe Christine Santoro I Amanda Bruce Jennifer Knight Amy Schrage Kathleen Brumbaugh Kate Kvietkus Julie Schram 
Nadine Buczak Anjenel Lally Ryan Schrock 
Tom Burrell Renee Lenz Chandra Shipley I Kathy Calvo Mark Lindberg · Rachel Skelly Crystal Champion JoAnna Marino Laura Slown 
Angela Cox Lisa May Valarie Snell 
Miranda Crum Janea Misfeldt Kim Speers I Allison Dodson Lisa Monroe Dawn Stack Melissa Duhr Jada Nobis Jeff Strenge 
Denise Elliot Jason Nolan Jennifer Tennyson 
Robyn Fitzpatrick Laura Obert Gina Tomlinson I Jessica Goodman Courtney Olson Angela Townley Megan Gorski Mary Power Kimberly Vigor 
Cory Gunkel Rebecca Reed Vasiliki Vourvahis 
Angela Haeseker Krissy Rhodes Nina Westin I Laura Hince Natalie Roseman Matthew Winkelman Jim Hood Heather Rossi R. Chad Zillmann 
TREBLE CHOIR 
Angeline Anastasia Lansing I Deana Babb Eureka 
Christine Marie Bookwalter Danville 
Arianna Brown Fairview Heights I Angie Chamberlain Pittsfield Amy Lynn Cohen Palos Hills 
Katherine Cook Naperville 
Angela Haeseker Dekalb I Jenny Hill Edwardsville Taira Hopkins Tremont 
Christina Kedzior Tinley Park 
Kara Lindstrom Rockford I Monica Manriquez Rockford Emily Mulligan-Ferry Geneva 
Jennifer Pollett Sycamore 
Rebecca Reed Lockport I Kathleen Richards Orland Park Emily Safford Sycamore 
Rebecca Souk Normal 
Danna Southard Buffalo Grove I Dawn Stack Mahomet Samantha Stasi Westchester 
Lauren Stenzel Mt. Prospect 
Sara Tresenriter Aurora 
Susan E. Whais Elmwood 
Megan Wood Fisher 
Jamie Zeller Glenview 
I 
